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Tarihî Eserlerin Tamiri
Vakıflar Umum Müdürü Orhan Çapçı, Divan 
Otelinde bir toplantı yaparak Umum Müdürlü­
ğünce Istanbulda yapılmış ve yapılmakta olan 
çalışmalar hakkında basın mensuplarına geniş 
surette izahat vermiştir. Orhan Çapçı, konuş­
masına başlamadan evvel, toplantıda sadece îs- 
tanbuldaki çalışmalar hakkmda izahat verece­
ğini, bir diğer toplantıda ise, memleket çapında­
ki diğer faaliyetler ve tarihî âbide tamirlerine 
ait işleri anlatacağım bildirmiş ve demiştir ki:
«Yurdumuzun her köşesine serpilmiş ecdat 
yadigârı binlerce âbide ve camiimizi uzun yılla­
rın ihmal ve harabisinden kurtarmak için Hü­
kümetimizin büyük mazhariyet ve yardımları ile 
son beş yıldır idaremiz esaslı restorasyon, tamir 
ve tanzim faaliyetine girişmiş bulunmaktadır.
idaremiz, hızla devam eden imar faaliyetine 
ayak uydurarak meydana çıkan eserleri derhal 
ele almak suretiyle vazifesini ifa yolundadır. Ne- 
tekim, Tophane - Dolmabahçe yolunun açılması 
dolayısiyle bütün haşmetiyle ortaya çıkan Nus- 
ratiye Camii esaslı bir şekilde restore edilmiş ve 
etrafı düzenlenmiştir. Yine bu yol üzerinde Mi­
mar Sinan yapısı Mollaçelebi (Fındıklı) Camii ve 
Dolmabahçedeki Eminağa sebil ve mektebinin 
esaslı tamirlerine ve Kılıçalipaşa Camii cephe­
lerinin tanzimine başlanmıştır.
Ana yollar üzerine rastlayan Edirnekapı 
Mihrimah, Lâleli, Muratpaşa, Atikalipaşa Cami­
leri ve Sultan Mahmut türbesinin restorasyon 
ve tanzim işleri, yol zarureti dolâyısiyle geri çe­
kilen Yenicami muvakkıthanesinin yeniden inşa­
sı devam etmektedir.
Etrafları açılan ve açılmak üzere bulunan 
Bayezid, Nuruosmaniye, Topkapı Ahmetpaşa- 
leriyle yeni «Vatan» caddesi üzerindeki Şahhu- 
ban kadın mektep ve türbesi, Amca Hüseyin- 
paşa medresesi ve sebili, Üsküdar Cedit Valde 
Camii mimarî manzumesi ve Ayasofya hamamı­
nın tamir ve tanzimlerine de başlanmak üzere­
dir. Bu işler için 5 milyon lira sarfedileceği tah­
min olunmaktadır.
Takriben 20 milyon lira sarfiyle 2 sene de­
vam edecek bu çalışmalar sonunda Eyüpsultan 
ve havalisi Islâm âleminin en kutsî mevkilerin- 
den biri haline gelecektir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz yılın 
18 Ekiminde açılışının 400 üncü yıluıı büyük bir
merasimle tes’it edeceğimiz Türk sanatının en 
büyük eseri Süleymaniye mimarî manzumesinin 
senelerdenberi daimî bakımla iyi vaziyette tu­
tulan camiinden gayri türbeler, medreseler, ima­
ret, tabhane, kervansaray, Darüşşifa, Darülku- 
ra, hamam, çarşı gibi müştemilâtmın tamir ve 
tanzimlerine de başlanmak üzeredir. Bu suretle 
etrafı açılıp temizlenecek olan Süleymaniye mi­
marî heyeti gerek binaları, gerek avlu ve bahçe­
leri ile tarihî hüviyetini kazanacaktır.
Beylerbeyi ve Ortaköy camilerinin temel ve 
rıhtımlarının çökme tehlikesi karşısında bu 
eserlerin büyük bir itina ile temel ve rıhtım tak­
viyelerine başlanmak üzeredir. Bu ameliye takri­
ben 1 milyon liraya mal olacaktır.
Üsküdarda Büyük Selimiye, Ayazma, Rumî 
Mehmet Paşa camileri, Atik Valde camii medre­
seleri, İstanbul yakasında Zeyrek Kilise camii, 
Sokollu Mehmet Paşa camii minaresi inşası ile 
Sultanahmet, Şehzade, Sultanselim, Davudpaşa, 
Piyalepaşa, Küçük Mecidiye, Yahya Efendi, Si- 
livrikapı Hadım Ibrahm Paşa, Kocamustafa Pa­
şa camileri ile müştemilâtından onanma muhtaç 
kısımların tamirlerine de başlanmış bulunmak­
tadır. »
Bundan sonra izahatına devam eden Orhan 
Çapçı, Istanbulda şimdiye kadar yapılan ve yu­
karıda zikredilen işler için 7 milyon lira harcan­
mış olduğunu, bu faaliyete devam edilerek yapı­
lacak diğer işler ve çalışmalara da 25 ilâ 30 mil­
yon hra daha sarfedileceğini bildirmiş ve mü- 
taakiben gazetecilerin sormuş olduğu muhtelif 
sualleri cevaplandırmıştır.
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